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ALOZAYNA 
:glesia deY Santa An~:;. . 
De u ... n a nave con cru cero y dos capillas juntG a el . 
Se or i enta de Sur a Norte y est~ fabrica~ a de mamp os-
teria. La edifico de 1770 al 1774 el arquitecto de 
Malaga Dn Felipe Perez . Mide 30.25 mts de largo por 
7 , 56 mt de anchura. La torre cuadrada, ~d osada a al 
crucero izquierdo,mide 33 , 60 mts de altura~ _ 
Su techumbre es de madera, seguramente. debia de 
ir cubierta por bovedas que no llegaron a constniürse . 
El retablo mayor era de altas colunnas de made-
ra imitadas a a marmol y parecido al de la i glesia 
del Carmen de Malaga . 
En l J 31 fue de s trozado por completo el inte~ior d· 
este templo; E; o l o r e s petaron un Santiago ' escul tura a 
caballo,repintada y mediana) el pulpito,varias bancos 
( mo de r nos) Y una lampara de cristal. 
Ent r e l os en sere s c'!.e stuüJos habia un bancl e r1n trian-
gular con encaje de plata y una cartela de tipo rena-
cimiento de motivo central; aunque aseguran era de l 
tiempo de lo s Reye s Ca tolico s , me ha pa:re cido por lo s 
re sto ~=; que he visto obra del si?lo XVI . -Su tela era 
t erci o ~elo rojo . 
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